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N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (9 punti) Si consideri la funzione f(x) = arctan
(
4−2x2
|x3|
)
.
(a) (1 punto) Determinare il dominio di f e dire se f e` pari, dispari o ne´ pari ne´ dispari.
(b) (1 punto) Determinare le intersezioni del grafico di f con gli assi, se ve ne sono.
(c) (2 punti) Determinare le equazioni degli eventuali asintoti.
(d) (4 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` crescente e quelli in cui e` decrescente.
(e) (1 punto) Disegnare un grafico di f , utilizzando le informazioni ottenute.
Esercizio 2. (5 punti)
Si consideri la funzione f :
(−pi6 ,+∞)→ R,
f(x) =

log(cos(3x)) se x ≤ 0,
2x3 sin 3x se x > 0.
Studiare la derivabilita` di f in 0 e, nel caso che la derivata esista, determinare il valore di f ′(0).
Esercizio 3. (5 punti)
Calcolare, usando gli sviluppi di Taylor,
lim
x→0
9
2x
2e3x − 1 + cos(e−3x − 1)
2 sin(x3) + 4x5
.
Esercizio 4. (6 punti)
Determinare le primitive di f(x) = (arcsin(2x))2.
Esercizio 5. (5 punti)
Calcolare, al variare di α ∈ R,
lim
n→+∞
6n− 4nα arctann√
7 sin(n!) + n2 − 2n.
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Esercizio 1. (5 punti)
Calcolare, usando gli sviluppi di Taylor,
lim
x→0
−1 + 92x2e3x + cos(e−3x − 1)
3x5 + 2 sin(x3)
.
Esercizio 2. (6 punti)
Determinare le primitive di f(x) = (arcsin(3x))2.
Esercizio 3. (5 punti)
Si consideri la funzione f :
(−pi4 ,+∞)→ R,
f(x) =

log(cos(2x)) se x ≤ 0,
4x3 sin 2x se x > 0.
Studiare la derivabilita` di f in 0 e, nel caso che la derivata esista, determinare il valore di f ′(0).
Esercizio 4. (5 punti)
Calcolare, al variare di α ∈ R,
lim
n→+∞
3n− 2nα arctann√
3 sin(n!) + n2 − 3n.
Esercizio 5. (9 punti) Si consideri la funzione f(x) = arctan
(
6−3x2
|x3|
)
.
(a) (1 punto) Determinare il dominio di f e dire se f e` pari, dispari o ne´ pari ne´ dispari.
(b) (1 punto) Determinare le intersezioni del grafico di f con gli assi, se ve ne sono.
(c) (2 punti) Determinare le equazioni degli eventuali asintoti.
(d) (4 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` crescente e quelli in cui e` decrescente.
(e) (1 punto) Disegnare un grafico di f , utilizzando le informazioni ottenute.
